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                                                       Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis sistem jaringan dengan menggunakan teknologi 
Per-Packet load balancing untuk mendistribusikan beban trafik pada dua atau lebih jalur 
koneksi secara seimbang dan pemindahan jalur link yang sedang digunakan bila terjadi salah 
satu mati atau down, dilakukan secara otomatis atau failover, sehingga user dipihak kantor 
cabang tidak mengeluhkan putusnya jaringan yang menghubungkan antar kantor pusat 
menggunakan jaringan leased line (penyewaan jaringan) Multi Protokol Label Switching 
(MPLS). Hal ini dibuat untuk dapat memberikan layanan yang continue atau terus-menerus 
terhadap user di PT Taspen yang bergerak untuk melayani peserta pensiun sehingga tidak 
menghambat kegiatan operasional perusahaan. Adapun metode penelitian yang digunakan 
adalah menganalisis dengan melakukan pengamatan langsung baik dari segi produk, sistem 
yang berjalan, lalu untuk mengidentifikasi suatu rumusan masalah dilakukan wawancara 
dengan staff di divisi IT, dan melakukan perancangan berdasarkan identifikasi permasalahan 
dan studi pustaka yang dilakukan, lalu melakukan uji coba guna mengetahui apakah 
penerapan sistem yang dilakukan dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Hasil yang dicapai 
adalah dengan menggunakan Per-Packet load balancing sehingga transfer data bisa dikirim 
secara merata dan teknik failover untuk mengalihkan link stand-by menjadi active. Simpulan 
yang diperoleh dari perancangan ini adalah dapat menstabilkan koneksi antar 2 link, tanpa 
membebani salah satu link ketika salah satu link down atau terputus. 
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